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Corrigenda 
The authors would like to make the following corrections in the articles listed below: 
R.K. Ralph, Cyclic AMP, calcium and control of cell growth (1983) FEBS Letters 161, l-8. 
page 5, column 1, line 12 should read: 
cerol-activated serine-specific protein kinase is 
instead ofi 
cerol-activated tyrosine-specific protein kinase is 
Endo, T. and H. Hidaka, Effect of S-100 protein on microtubule assembly-disassembly (1983) FEBS Letters 
161,235-238. 
page 237, fig. 3 legend, final line should read: instead of: 
fig. 2. fig. 1. 
Waterborg, J.H. and H.R. Matthews, Acetylation sites in histone H3 from Physarumpoiycephalum (1983) 
FEBS Letters 162, 416-419. 
page 419, additional refs 13-20 should read: 
[13] Guttes, E. and Guttes, S. (1964) in: Methods in Cell 
Physiology (Prescott, D.M. ed.) vol. 1, pp. 43-54, 
Academic Press, New York. 
[14] Mohberg, J. and Rusch, H.P. (1971) Exp. Cell Res. 
66,305-316. 
[15] Waterborg, J.H. and Matthews, H.R. (1982) Exp. 
Cell Res. 138,462-466. 
[16] Wu, R.S., Stedman, J.D., West, M.H.P., Pantazis, 
P. and Bonner, W.M. (1982) Anal. Biochem. 124, 
264-27 1. 
[17] Chang, J.Y., Brauer, D. and Wittman-Liebold, B. 
(1978) FEBS Lett. 93,205214. 
[ 181 Allen, G. (1981) in: Laboratory Techniques in 
Biochemistry and Molecular Biology (Work, T.S. 
and Burdon, R.H. eds) vol. 9, Elsevier, Amsterdam. 
1191 Koziarz, J.J., Kohler, H. and Steck, T.L. (1978) 
Anal. Biochem. 86,78-89. 
[20] Laskey, R.A. and Mills, A.D. (1975) Eur. J. 
Biochem. 56,335341. 
Machicao, F., T. Urumow and O.H. Wieland, Evidence for phosphorylation of actin by the insulin receptor- 
associated protein kinase from human placenta (1983) FEBS Letters 163, 76-80. 
page 76, column 2, lines 3-4 should read: 
from rabbit muscle acetone powder (kindly provid- 
ed by Professor H. Faulstich, Max-Planck Institut 
fur Medizinische Forschung, Heidelberg) by extrac- 
tion with water and polymerization with Mg2+ as in 
tfd. 
instead ofi 
from rabbit muscle acetone powder by extraction 
with water and polymerization with Mg2+. 
page 80, additional ref. 6a should read: 
[6a] Low, I. and Dancker, P. (1976) Biochim. Biophys. 
Acta 430, 366-374. 
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